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Бюллетень новых поступлений
за октябрь 2014 
22. Физико-математические науки
1.  Механика и молекулярная физика [Электронный ре-
сурс ]  : практикум по выполнению тестовых заданий по 
курсу "Физика"  для студентов технических 
специальностей дневной формы обучения / П. А. Хило,    
А. И. Кравченко, Т. Н. Савкова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра " Физика ". — 
Гомель : ГГТУ, 2014. — 157 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 539.19 + 531/534(075.8)                          ББК 22.3я73
ЭЧЗ            1
3. Техника. Технические науки
2.  Проблемы современного бетона и железобетона : 
сборник научных трудов  / [редкол. : М. Ф. Марковский и 
др.]. — Минск : СтройМедиаПроект, 2013. — 387 с. 
УДК 620.1                                                                 ББК 3
ЧЗ1              1 
30. Техника и технические науки в целом
3.  Инженерная психология [Электронный ресурс ] : курс 
лекций для слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана 
труда в машиностроении и приборостроении" заочной 
формы обучения / И. В. Агунович ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 88 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
ЭЧЗ             1
УДК 331.101.1(075.8)                                   ББК 30.17я73
4. Работа с AutoCAD [Электронный ресурс ] : 
лабораторный практикум по курсу "Основы САПР" для 
студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и заочной форм обучения /      
В. С. Мурашко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — 
Гомель : ГГТУ, 2014. — 196 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 658.512.011.56(075.8)                      ББК 30.2-5-05я73
ЭЧЗ             1
31. Энергетика
5.  Источники и системы теплоснабжения промышленных 
предприятий : практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальностей 1-43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1-43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной и заочной 
форм обучения / Т. С. Юфанова, К. В. Харьков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Промышленная теплоэнергетика и экология". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 36 с. 
УДК 658.264(075.8)                                           ББК 31.38я73
АБ1           19 
ЧЗ1            5 
32. Радиоэлектроника
6. Гонсалвес, Э. Изучаем Java ЕЕ 7 : [перевод с 
английского] / Э. Гонсалвес. — Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2014. — 640 с. 
УДК 004.438Java:004.42                                             ББК 32
ЧЗ1             2 
АБ1            1 
7. Красильников, Н. Н. Цифровая обработка 2D- и 3D-
изображений : учебное пособие для вузов / Н. Н. 
Красильников. — Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011.
— 595 с. — (Учебная литература для вузов).
АБ1            1 
ЧЗ1             2 
 УДК 004.932(075.8)                                                    ББК 32
8. Майер, Р. Android 4. Программирование приложений 
для планшетных компьютеров и смартфонов : [перевод с 
английского] / Рето Майер. — Москва : Эксмо, 2014. — 
814 с. — (Мировой компьютерный бестселлер).
 УДК 004.451.9Android УДК 004.415.2                     ББК 32
АБ1            1 
ЧЗ1             2 
9. Роббинс, Д. HTML5, CSS3 и JavaScript . Исчерпывающее
руководство / Д. Роббинс ; [пер. с англ. М. А. Райтман]. — 
4-е изд. — Москва : Эксмо, 2014. —  528 с. + 1 электрон. 
опт. диск (DVD). — (Мировой компьютерный бестселлер).
 УДК 004.738.1                                                            ББК 32
АБ1           1 
ЧЗ1            2 
10. Таненбаум, Э. Современные операционные системы : 
[перевод с английского] / Э. Таненбаум. — 3-е изд. — 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2015. — 1115 с. — 
(Классика computer science).
 УДК 004.451                                                               ББК 32
ЧЗ1            2  
АБ1           1 
11. Фримен, А. ASP.NET MVC 4 с примерами на C# 5.0 
для профессионалов : [перевод с английского] / А. Фримен.
— 4-е изд. — Москва [и др.] : Вильямс, 2013. — 687 с. 
УДК 004.738.52.057.3                                                 ББК 32
АБ1           1   
ЧЗ1           2 
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
12.  Автоматизация работ в машиностроении и 
приборостроении [Электронный ресурс ] : курс лекций для
слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в 
машиностроении и приборостроении" заочной формы 
обучения / И. В. Агунович ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Институт повышения квалификации 
и переподготовки кадров, Кафедра "Обработка материалов
давлением". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 167 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.002 + 681.2:338.364(075.8)        ББК 34.45-05я73
ЭЧЗ             1
13.  Технологическое обеспечение качества ступенчатых 
валов и шлицевых соединений : монография / А. А. 
Жолобов [и др.] ; под ред. Жолобова А. А. — Могилев : 
Белорусско-Российский университет, 2014. — 204 с. 
УДК 621.824.44:621.941.1.01                                   ББК 34
ЧЗ1            1 
14.  Технология машиностроения и приборостроения 
[Электронный ресурс ] : курс лекций для слушателей 
специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в 
машиностроении и приборостроении" заочной формы 
обучения / А. П. Лепший, Н. А. Лепшая ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 101 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.002 + 681.2(075.8)                 ББК 34.5 + 34.96я73
ЭЧЗ           1
15. Степанкин, И. Н. Стойкость холодновысадочной 
оснастки и методы ее повышения / И. Н. Степанкин, В. М. 
Кенько. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2014. — 197 с.
 УДК 621.735.32.016.3.043.07                                   ББК 34
СБО           1 
ЧЗ1            3 
АБ1          20 
38. Строительство
16. Теплогенерирующие установки : учебник для вузов / 
Г. Н. Делягин [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : БАСТЕТ, 2010. — 622, [1] с. 
УДК 697.34(075.8)                                                      ББК 38
АБ1            5 
ЧЗ1            1 
4. Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и
лесохозяйственные науки
17. Миклуш, В. П. Организация технического сервиса в 
агропромышленном комплексе : учебное пособие / В. П. 
Миклуш, А. С. Сайганов. — Минск : ИВЦ Минфина, 2014. 
— 606 с. 
УДК 631.173(075.8)                                                      ББК 4
ЧЗ1             3
АБ1             7
60. Социальные науки в целом. Обществознание
18. Айзенштадт, А. Л. Экономическая социология и 
социология труда : учебно-методическое пособие для 
вузов / А. Л. Айзенштадт, П. Г. Ахраменко ; 
Международный университет "МИТСО", Гомельский 
филиал. — Гомель : Гомельский филиал "Международного
университета "МИТСО", 2014. — 143, [2] с. 
ББК 60.561.23я73
ЧЗ4             1 
19. Шундалов, Б. М. Статистика. Общая теория : учебник 
для вузов / Б. М. Шундалов. — Минск : ИВЦ Минфина, 
2012. — 310 с. 
 ББК 60.60
ЧЗ2            1 
65. Экономика. Экономические науки
20. Авсейко, М. Н. Кредитный портфель банка и оценка 
его качества : пособие / М. Н. Авсейко. — Минск : Дикта : 
Мисанта, 2012. — 159 с. 
УДК 336.7(075)                                          ББК 65.262.1я73
ЧЗ2            1 
21.  Анализ хозяйственной деятельности в 
промышленности [Электронный ресурс ] : электронный 
учебно-методический комплекс для слушателей 
специальности 1-25 03 75 "Бухгалтерский учет и контроль 
в промышленности" заочной формы обучения / А. М. 
Титоренко ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 182 с. — 
Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 658.15(075.8)                                      ББК 65.053я73
ЭЧЗ           1
22. Барсегян, Л. М. Финансовая система государства : курс 
интенсивной подготовки / Л. М. Барсегян. — Минск : 
Тетралит, 2013. — 318 с. 
УДК 336.1(075.8)                                           ББК 65.261я73
ЧЗ2             1 
ЧЗ4             1 
23. Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм : учебное 
пособие / Д. Г. Брашнов. — Москва : Альфа-М : ИНФРА-
ЧЗ2             1 
М, 2012. — 222 с. — (ПРОФИль).
 УДК 640                                            ББК 65.432 + 65.433я7
24.  Внешняя торговля Республики Беларусь, 2009-2013 : 
стат. сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь ; редкол.:
В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2014. — 
311 с. 
ББК 65.051.542.8
СБО           1 
25. Зайцева, Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме : 
учебное пособие / Н. А. Зайцева. — 2-е изд., доп. — 
Москва : Форум, 2012. — 365 с. 
УДК 338.4                                                  ББК 65.433-21я7
ЧЗ2            1 
26. Заренин, М. В. Информация: свойства, ресурсы, 
инновационные технологии : монография / М. В. Заренин. 
— Гомель : Полеспечать, 2012. — 223 с. 
ББК 65.291.573+76.0с51
СБО           1
27.  Информационное общество в Республике Беларусь, 
2009-2013 : стат. сборник / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь ; редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : 
Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2014. — 118 с. 
ББК 65.051
СБО            1 
28. Лемешевский, И. М. Микроэкономика : основы 
микроанализа и белорусская практика / И. М. 
Лемешевский. — 5-е изд., перераб. — Минск : 
ФУАинформ, 2013. — 399 с. 
УДК 330.1(075.8)                                     ББК 65.012.1я73
ЧЗ4            1 
29.  Исследования и разработки в области 
машиностроения, энергетики и управления : материалы 
XIV Международной научно-технической конференции 
студентов, магистрантов и молодых ученых, Гомель, 
24―25 апреля 2014 года. — Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2014. — 509 с. 
УДК [621.01 + 621.3 + 33 + 004](063)(476)     ББК 65я431
СБО          1  
ЧЗ1            1 
30. Новицкий, Н. И. Организация промышленного ЧЗ2           1 
производства : учебное пособие / Н. И. Новицкий, А. А. 
Горюшкин ; под ред. Н. И. Новицкого. — Минск : РИПО, 
2008. — 393 с. 
УДК 658                                                ББК 65.301-801я723
31.  Методы обучения и инструктирования работников по 
охране труда [Электронный ресурс ] : курс лекций для 
слушателей специальности 1-59 01 01 "Охрана труда в 
машиностроении и приборостроении" заочной формы 
обучения / А. П. Лепший, Н. А. Лепшая ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров,  Кафедра 
"Обработка материалов давлением". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 66 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 331.45(075.8)                                        ББК 65.246я73
ЭЧЗ           1
32.  Организация производства и управление 
предприятием : учебно-методическое пособие по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей 1-
43 01 05 "Промышленная теплоэнергетика" и 1-43 01 07 
"Техническая эксплуатация энергооборудования 
организаций" дневной и заочной форм обучения / Г. А. 
Прокопчик, О. А. Полозова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в 
отраслях". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 50 с. 
УДК 658(075.8)                                         ББК 65.291.8я73
АБ1          17 
ЧЗ4             3 
33.  Охрана труда и отраслевая экология : курс лекций для 
слушателей специальности 1-51 02 71 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
заочной формы обучения / Е. Е. Кученева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений и 
транспорт нефти". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 50 с. 
УДК 622.8 + 502.22(075.8)                           ББК 65.246я73
АБ1           22 
ЧЗ2             3 
34. Планирование и прогнозирование социально-
экономических процессов : учебное пособие / [А. О. 
Тихонов и др.] ; Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь. — Минск : Акад. упр. при 
Президенте Респ. Беларусь, 2013. — 150, [1] с. 
УДК 338.2(075.8)                                         ББК 65.054я73
ЧЗ2             1 
ЧЗ4             1 
35.  Регионы Республики Беларусь : краткий стат. атлас, 
2014 / редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : 
Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2014. — 111 с. 
ББК 65.051.12
СБО            1 
36.  Регионы Республики Беларусь : основные социально-
экономические показатели городов и районов, 2014 / 
редкол.: В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : Национальный
статистический комитет Республики Беларусь, 2014. — 
580 с. 
ББК 65.051.12
СБО           1 
37.  Регионы Республики Беларусь : социально-
экономические показатели, 2014 / редкол.: В. И. Зиновский
[и др.]. — Минск : Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2014. — 735 с. 
ББК 65.051.12
СБО           1 
38. Семенов, А. К. Теория менеджмента : учебник для 
бакалавров / А. К. Семенов, В. И. Набоков. — Москва : 
Дашков и К°, 2013. — 489, [1] с. — (Учебные издания для 
бакалавров).
 УДК 005                                                    ББК 65.291.21я73
ЧЗ2              1 
39.  Статистический ежегодник Республика Беларусь, 
2014 / Нац. стат. комитет Респуб. Беларусь ; редкол.: В. И. 
Зиновский [и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2014. — 
534 с. 
ББК 65.051
СБО            1  
40.  Структурная организация маркетинга на 
промышленных предприятиях и его правовое 
ЭЧЗ           1
регулирование на рынке Республики Беларусь 
[Электронный ресурс ] : пособие для слушателей 
специальности 1-26 02 74 "Деловое администрирование" 
заочной формы обучения / Р. А. Лизакова, Н. С. Ищенко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Профессиональная переподготовка". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 119 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 658 + 346(075.8)               ББК 65.291.3 + 67.404.91я73
41. Сушко, Т. И. Бухгалтерский учет и отчетность в 
промышленности : учебное пособие / Т. И. Сушко. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 526, [1] с. 
УДК 657                                              ББК 65.052.253.0я73
ЧЗ2            3 
ЧЗ4            1 
42. Типовой план счетов бухгалтерского учета : 
[нормативное производственно-практическое издание]. — 
Минск : Белбланкавыд, 2012. — 149, [1] с. 
УДК 657                                                      ББК 65.052.205.3
ЧЗ2             2 
ЧЗ4             1 
43.  Труд и занятость в Республике Беларусь, 2009-2013 : 
стат. сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь ; редкол.:
В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : Национальный 
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